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I^f luye» y t u ditpoiictftaet generalai del fiotiiaf* 
do un i ob igálonas parí cvla capital Je piovincti 
dbtle -lia ta pubiioan oAcialmtiata an alia, y det4« 
¿tiiitro Jí .a «laiiptm< farj ios (temas pueUto* de f« 
ailiiu tíioviacia. (Lf$ dé 3 é* Rmnbre te 1H57.> 
Lai laytt. drdén«a y ananeÍo« que aa ihandaii pn* 
bliRiir en loa ttmaline» uiimaius se han da rantitir ni 
(iafe político re«p«ctivo, por cuyo conductu te pau-
tkn i loa editoros da lo» nteiiciouado* pariódfcoa. e^ 
exceptúa da «ata «titpwaicion 4 ios >aAorea Capitanea 
«enuralea. (Qrúékt* de 6 ée Ábrit y ¡í d« Jaiura (fe 
BOLETIN OFICIAL DE LEOiV. 
A R I ' I C Ü L O U £ OPICIO. 
Gobierno civil «le lá ftrovincii* 
N ú m . 170. 
E l E&cmo. Sr. Ministro de ta Gobernación eü 
11 del corriente me dirije la Real orden siguienté. 
«•Hallándose peudienlé de la aprobación de las 
Cortes u n proyecU» ítíbré creación de ¿ancos agr í -
colas con el capital de lós actüales jKMitaüj S. M . la 
Reina (Q. D. G.) Se l ia servido ihandar que V . S. 
haga enlendef i la Dipuíacíort y Ayuntamientos de 
esa provincia la necesidad dé q ü é ü ó sé distraigan 
los fondos de díchoS estableciiniehtós mientras no 
se determine la ¡aversión que baya de darse á 
los mismos y que, mas utilidad ofrezca á, los l a -
bradores en cuyo beneficio fueron creados i síd 
per'iuicio de continuar aplicándolos en . la fonna 
establecida: por h é leyes.» . 
;: YJte arordadó iu ínsercióH ¿ü el Boletin ofi-
cial para dar conócimicnto <!e J a disposición ifué 
comprende, prometiétidtimc de l s Ayuritámientos 
de la pr rinda el m t i exarto ciirnpliiwenlo. Leoii 
Abril 15 de i S55.=Patriiw de Aicúrate. 
ftúm. M í . 
E l Alcalde constitucional de- dongosíd tíiañífié»-
ta que ha lalleéído eri el pueblo de S. Miguel de 
las Dueñas María Martines y Sánchez sirt herede-1 
rns conocidos y qifé los «jiií? *? cri'ari coni derecho 
¿ los bienes que ha' dejado fitlerflen ¡veuilir' i dedu-
cirle en la misma Alcaldía eri iodo el présente mes 
pues transcurrido sin verificarlo les parará el ]ier-
juicio á que diesen lugar1. 
Y he dispuesto Su inserción ert el Boíotiri of i -
cial de la provincia para los efectos consiguientes. 
León Abr i l 14 de 1855.=Patricio de Azcárate. 
AMUACIOS OFICIALES. 
Hallándose vacante el estanco de Obrónos del 
R i o por renuncia que de él ha hecho el que le 
«ícserhpeñaba, se hace saber que las personas que á 
él quieran optar presenten sus solicitudes docu-
tnentadas en la Adminislraciort principal de H a -
cienda públici dé la provincia durante los prime-
ros 15 días desdé la püblicadióH de esté anuncio 
para qué pueda proponer Sü previsión entre los 
q u é corisidere más dignos. LeotÉ A b r i l l { ele 1855. 
=Patricio de Aicárate. 
D . Patricio de Azcárate, Gobernador de la pro-
rinda de León etc. 
Hago saber: que en este Gobierno dé provincia 
se presenté por D. Pedro Diez Balbuéna vecino de 
Riaño residente en la.misma villa una solicitud por 
escrito con fecha 25 des Mayó dé 1853^ pidiendo el 
registro dé üua perleneiicía de la mina galena sita 
en té rmino del pueblo de Horcadas, Ayüntantientp 
de R i a ñ o , lindero pttr el Este cotí el arroyo de la 
Bariniellai y con terreno comüri del mencionado 
pueblo de Horcadas, la cual desíg'nó c6ri. él n o m -
bre dé Aparición, y habiendo pasado el éspeiliente 
al Ingeñieró del ramo para que praclicára e l reco-
nocimiento que previene' el; artículo 39 del Regla-
mentó fiara la ejecncíori dé la lejr; resulu haber 
ininéfal y tefreno franco para la démarcáciori: en 
cuVá Virtud y habiéndole sido admitido el registro 
de dicha pertenencia por decreto de esté dia, sé 
anuncia por té rmino de quince dias por medio del 
présente para q u é ílégilé i conocimiento dé quien 
corresportda, según determiriari los artículos 44 y 45 
del citado Reglamento; í eo t i 16 dé Abr i l de 1855. 
= A z c á r a l e . = E l Secretario, Matíüel Arriolst 
Líe. 1). Peilro Carrilto y Saricfiéi, Cabattcfo de Id 
Rraí órdrn americana dé Isabel la Católica 
abOgadó del ilihtfe colegio de Madrid, Juei de 
primera instancia del partido- de ¿a Fecilla. 
A cuantos el presente vieren, ó entendieren 
se hace saber: que Rosa Cai-tiezó vecina que fué 
de Caborncra falleció ab-nilestaloi en principios de 
fídtibré úliirtiO, df jando algunos bienes, y también 
créditos eii contra; y con el fin de que los acre-
edores perciban legalmente lo que-les correspon-
da, se les hace notorio qtie dentro de veinte dias 
1 
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siguientes á la publicaciort del presenté eir el B o -
letín oficial de provincia preseAleñ á' éste' tribunal 
las respectivas acciones' que puedatí asistirles con-
tra los bienes j.ícenles, pues si lo Verificasen se les 
atlministrará justicia según les- asista,' de lo con-
trario \es causará el consiguiente péi júicio. L a V e -
cilla Marzo veintiséis' de m i l oChociertCoS' cincuenta 
y cinco.=Lic. Pe 1ro Carrillo' y Sánchez. 
Juzgado dé primera iristaricld d é Miaño. 
D. Nicolás Antonio Suarez, Juez de primera 
instancia de' éste partido de R i a ñ o , coftiunica que 
en dicho Juzgado y pof teslimoíiio del que refren-
da, se ha seguido causa de olicio' corirlra José García 
Amago natural de Romaelle partido judicial de 
Caslropól en Asturias, por lesiones causadas en diez 
de Agosto úliiíito á Vicente Bíodrigúei vecino de 
Sahero en cuyas fábricas estabá de Operario' el' Gar-
cía , la cual iue' sénlenfciada condenando al José en 
tres meses' de arresto* mayor en la cártel ' dé esté' 
partido «onfiruiado por S: E . la Audiencia del ter-
ritorio á quien' dicha causa' pasó eñí Consulta, sin 
haberse podido notificar al José García' Amago, n i 
entrado este á sufrir la cotidena por íiaberse ausen-
tado de Saberó' á pesar de' qú'e íé estaba preve-
nido se presentase a l Juzgado cada ochó dias: c u -
yo paradero nó' lia podido descubrirse' sin embargo 
de los varios' exhoflOS f oirás' diligencias practica-
das cri sif busca;; f á fin dé que pueda' tener lugar 
fá captura' del referido José García Amago, he 
acordado librar ademas'de los exhortos generales el 
presenté á Y . ' S . por el cual d é parte de S. M . la 
Reina- (q . D . g.) Cuya Real jurisdicion ejerzo en 
su nombré; le exhorto y reqiitiero' y de la inia aten-
ta y urbanamente ruego f éncárgo', que recibido 
por el correo se sirVa aceptarle, y en su consecuen-
cia , disponer sé' anuricie eff los boletines oficiales de 
eütá provincia par» la aprehensión y conducción á 
este Juzgado del referido José García Amago , cu -
yas- señas' son las sigü'rentes.—Édad veinte años , -ca-
ra i'edond'á, Coíor moreno', Cabello negro, robusto, 
su alzada menos' de ütíecf pies; vestía pantalón r a -
yado de tela, chaqueta de paño ordinario, y som-
brero calañcs ;• sirviéndose V . S. mandarme u n B o -
letín de los en qú'e se* comprenda el anuncio, ó co-
municación1 en su casó1 que lo acredite,, recomen-
dando á todas las autoridades de su dependencia la 
captura del nominado' José. Que en mandarlo cum-
plir asi V . S. administrará la que acostumbra á 
coya igual-correspondencia me ofrezco siempre que 
sus semejantes se me exhiban. Dado en Riaño á 
tres de Abr i l de. mil ochocientos cincuenta y cinco. 
Nicolás Antonio Suarez. = Por su mandado, Pedro 
Diez Balbuena. 
Alcaldía constitucional de Pra forrey. 
Todas las personas que posean fincas, censos. 
foros, ganados ó cualesquiera otra clase de bienes 
de los sujetos á ía contribución territorial, cultivo 
y ganadería en los pueblos dé' esté distrito rnúnic i -
pal , presentarán relaciones exactas de sus produc-
tos en la secretaría d é Ayuntamiento al t é rmino de 
quince dias confados desde el en que se iósért'e es-
te anuncio en el Bolétin de la provincia, con obje-
to de que la jontá pericial pueda prócéder á la 
rectificación del amil láramiento de riqueza que ha 
de servir de basé al reparto de la espíeSada contri-
bución para el a ñ o próximo de m i l ochocientos c in-
cuenta y seis, en la inteligencia que de no cumplir-
lo asi, se practicará la liquidación de utilidades, con 
arreglo á los dalos que adquiera la junta y se les 
exigirán las penas, de instrucción, quedando ade-
jnas privadgs .del derecho á reclathar los agravias 
que se les causen. Pradorrey 10 de Abr i l de mi l 
ochocientos cincuenta y cinco.=ÍOaquin Carro.^ Lo-
renzo de Vega, Secretario.' 
ANUNCIO DE SUBASTA. 
Comisaria de Montes y plantíos de fia próvitícia de 
León. 
E l domingo 13 de Mayo próximo Veriidero, en-
tre once y doce de su mañana,- tendrá lúgar en las 
casas consistoriales del Ayuntamiento de' Gebrones 
del Rio y bajo la presidencia d é su Alcalde consti-
tucional la subasta y remate público dé ^62 olmos 
(negrillos) de construcción que deberání cortarse en 
el Soto del referido pueblo y cuya corta, concedida 
de. Real ó r d e ñ , se ha de ejecutar con entera sujec-
cion al pliego de condiciones, que se' ittanifeslará 
en esta Comisaría y en la secretaría del' Ayunta -
miento antes mencionado, á los que quieran' verl^ 
con el fin de presentarse Kcü'adores- en" la subasta 
que se anuncia. León 16 de A b r i l d é 1855.=Hi-
larión Ru iz Amado. 
2>. Rafael Solis, Regidor primera del Ayunta-
miento constituc'onal de esta ciudad de Astor-
ga, tftie por incompatibilidad del Sr. Alcalde, 
hace de Juez de 1.a instancia en los au'.os de 
testamentaria de t/ue se hará mención. 
Hago saber á todos los que se crean con dere-
cho á los bienes que quedaron por fallecimiento de 
D. Justo Antonio Santa Marina, ' Dignidad de Maes-
trescuela, y Canónigo que fué de la Santa Iglesia 
Catedral de la misma, acudan en este tribunal i 
esponer de su derecho, dentro del t é rmino de no-
venta dias á contar desde la fecha del anuncio en 
la Gaceta del Gobierno por medio de procurador 
del mismo y con poder bastante, en el espediente 
de leslamcnlaría, pues pasado sin hacerlo les para-
rá l( do perjuicio. Aslorga y Abr i l catorce de mi l 
ochocientos cincuenta y cinco.- Rafael Solís.=-Por 
su mandado, IScnilu Isaac Diez. 
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Continúa la relación de las paradas públicas establecidas en los puntos que sé designan y_á los sugctos 
que por su órdcri se espresari. 
Parada de D. Agnstin lluoiz en el pueblo dé Carrizo úé la Hivcra. 
., % RESEÑA D E LOS C A B A L L O S : 
ÁtXMtAi. 
NOMBRES. - .cárA T tvi VABIÉDAVES. Éd»J. Cuartti Dedo*. Sebiles occídéuUtct.' Gabeú. Cola. 
ID • • - . • • • _ _ _ _ • • 
Trojino.-.• . .• . ; Negrd tcebache.. . . . . . . 4 "' 7 6 ' » Regular. Regular 
Confcnto. . ;.. y Cnlihó' dóiadu. .6 , > . 7 , 6 » Chala. Buena. 
RESEÑA D E LOS GARAÑONES 
Arrogante.. . . . Ñeg'ru róorcilío'. . . . . . . . . . . . . . . 4 6 7 BocibUócck » Buena. Buena. I *% ' • 
VolMario:. .• . .• Jit. Id.. . . . . . . . . . . A . S 6 9 a Id. Id. «•¡, f 
Mattelfcgó1. . . . . Id. I d . . . . . . . . . . . . . 9 7 , 3 Bociblanco: . . . . « .• Id. Id. j |íj,V 
Panida de D. Manuel Diez en el pueblo de Villainoros. jjjj 
RESEÑA D E LOS C A B A L L O S . 
Moro' . . ' . ' . ' . ' . . ' ' . Negro' aceback'e, eatrella, lunar entre loa . . .. j 
, Imitares j tunare* en loa ei>tlillarea.. ii 7 6' » Buena. Buena. j j : 
Lindo.-. .'.' . .' •' • Negro morcillo', lutaroi lunar eníre los j ' 
hollares, calaado bajo dé la mano y 
toliado dé los pies 11 7 11 » Id. Id. 
RESEÑA D E LOS GARAÑONES; 
Voluntarlo:.'..'..' tordo oscuro'. . . . . . . . . . 5 6 10 » . Regular. Regular. '. Y •* 
Pulidu. , . . . . . Negro mbrcHIO, bocitlonca . 4 6' 9 » Id. Id. ! • ¡ 
Arrogante. . . . . Negro acebache. bóeíMaOco. . . . . . . . 6. 7 6; •>' Id. Id. 
Tordo Tordo claro. . . 3 7 2 » Buena. Id. 
Compuesto. .•.-. Negro morcillo'. 4 G 8' » Regular. Id. 
Parada (fe D. Ángel Villa en el pueblo de Las M a s . 
RÉSEÑÁ D E LOS C A B A L L O S . 
CArdora Negro a c e b u t l W . . . . . . . . . . 5 7 6 Callado'del pie izquierdo. Buena. Buena. 
Chaté.. . . . . . . 1ordo; e u t r e p c l a d o . . . . . . . . . . . . . 11 7 6 Id. de i d . . . . Id. Id, 
RESEÑA D É LOS GARAÑONES: 
Voluntarlo.. . . . Negro morcillo. 5 6 9' » Buena. Buena. 
Mancbego. . . . . Tordo clara 7 6 t» » Id. Id. 
Parada de D. Francisco Cañedo en el pueblo de Narayola. 
* RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Gallardo Castalio oscuro S 7 4 » Buena. Buena. 
Moro Negio morcillo. 7 7 4 » Id. Id. 
RESEÑA D E L O S GARAÑONES. 
Gallardo. Negro morcillo 12 - v ^ M i . 7 » toeni. Buena. 
Voluntario. . . . . Id. id 7 ^ P * - - 6 » Id. Id. 
Pájaro Id. Id 9 6 8 > M. Id. 
ISS 
Alcaldía constitucional de F'illadangos. 
Esta corporación en sesión <le hoy con la auto-
rización de S. E . la Diputación provincial ha acor" 
dado rematar en doble y siniullánea subasta qtie 
•e verificará ante la Exenta. Diputación provincial 
y este Ayuntamiento el «lía 37 del próximo Mayo 
i las dos de la tarde un pedazo de terreno 6b el 
casco de este pueblo á la calle de los lleras, de ca-
bida de medio cuartillo en sembradura solicitado 
por Pablo Barrio Luengo de esta vecindad al fren-
te de la casa del mismo, el cual se halla tasado en 
venta en GO rs. vn. Villadungos 10 de Abri l de 
1&55.=EI Presidente, Juan Fuer tcs .=l» .A. » . L C 
c J o s é Ballesteros, Secretario» 
ciale», ilc la <>(¡c¡o*¡il»il, <le los rrgMns» de los consejoi, 
d« la iliscrccrion; ile ln« vi.ijcs. De la comitla, iiiviljcio-
res, orden de la cumiila. murió de hacer los lionores de 
una comida, honnres de los poslrei, deberes de los con-
vidados! de loa paseos, reuniones y juego*, de los paseos, 
de las reuniones y soirées, deberes de los jugadores, 
peqüeñDS juegos de sociedad; du los bailes, conciertos f 
espectáculos, de los bailes, pequcüas sociedades de bai-
le» de loi grandes soirées do baile, consejos A los dtleflos 
de la casa, id. á las señoras, id. á los caballeros, de loa 
Cohcietíosi de los espectáculos, de los museos y cafés; de 
los deberes de la liospitalidail. Del matrimonio y del bau-
tismo, del matrimonio) del bautismo; de los deberes de 
la buena educucioA para coh la desgracia, de las enfer-
medades y desgracias, del entierro y del luto. 
Se vende en esta ciudad en la librería de la Viuda A 
Hijos de Miñón i seis reales tomo. 
Ei'i 
1 
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G t l I A M i L A U I I I I A N I D A D 
D E L A B U I N A E D U C A C Í O ' ^ 
dftl'mailo ú totiiit las ctlitdx y á toilui la i t ía* 
sea; nueva edición ttUmentuda y completamente 
refundida por 31™ Crinarla traducido ni vt» 
panol. 
T A B L A 
de las materias có i i t en ídas ten es té tonto» 
Pe la urb.iniili'd y sus vpntrijjn; de la Urh-midid rela^ 
tivs á'los delieri's de religión, del respeto im los lemplus, 
de'las conveuit'iicias religiosas en la soeindad; de la iir-> 
baniilad relativa i los deberes de IMIIIÍIÍÍI ; de los deburas 
de urbanidad conyupul dulhéstica; de la urbanidad pira 
consigo mismo, de bi compostura y adorno, de la ropiit.i' 
cion; de la urbanidad relativa » los deberes de estad», 
urbanidad de los coinercimtlcs y de l»s compradoras, ur-
banidad de tos empleados y del púltlico, urlianidad de los 
abogados y de sus clientes, urlMiiidad de. los itiédicos y 
de los enfermos, urbanidad de los artistas y'autores y con-
sideraciones que le son debidas, urbanidad de los milita-» 
res, urbanidad de los clérigos, y consideraciones que se 
les deben. De la urbanidad en las c.illes; de las diforentes 
Clases de visitas; de la manera de recil.ir; de los nmd.iles 
y postura que so deben guardar eu sncimlad; de las con-
diciones materiales que ta buena educación exige en la ' 
conversación, cuidados físicos de la conversación, de los 
gestos y hábitos, del arte de escuchar, de la pr<wm&\.i-
cion, de la corrección del discurso; de las condicimmmu-
rales de la conversación, de los usos generalmente reci-
bidos, de las preguntas y de los términos parásitos, de la 
narración'.'análisis y digresiones, de las suposiciones y 
comparaciones, de las discusiones y de las citas, de las 
burlas y palabras oportunas, de los elogios, quejas, incon-
venientes y preocupaciones; de la urbanidad epistolar, de 
las conveniencias epistolares, de la forma esleriur é inte-
rior de las cartas; partes accesorias de las relaciones so-
E L MILICIAIVO NACION A l , 
INSTRUCTOR DE SI MISMO. 
Compendio esencial de la táctica-ordenanza que 
fen la actualidad rige en el ejercito, adecuada á to -
das las clases de la Milicia nacional, y dedicada £ 
la misma, repl'esehtaila en los Encnios. Síes. D u -
que de la Victoria, Conde de Lucelia, D . Antonio 
Mos de Ó l a n o , y mas generales que han contribui-
do al restablecimiento de la Milicia. 
l*OR D. MAKVÜT. DE MOfcÓ T OHOMl, P. JOSÉ HOKRA-
JO t 0. t f C l A N O SANCIir.Z G l t , ÜFiaAlto B K t Z J F . K -
taxtt 
Este psqtieñó tratado se halia dív'dtdo en íec-
tiones fácilrs de cOat/itender', y t'ette ademas l a 
twUuJa de tef portátil para laa guardias y ej'er-
ticios f>or ser en 8.°, reuniendo á estas condiciones 
la del modi'cU nrerio de i rs. i l Mrs. 
Se despachan en la librería de la Fiada i 
Sitios de Miñón, 
Continúa en Santander i cargo de D. Juan de 
Abarca el depósito de las legítimas piedras de m o -
lino del Bosque de la Barra en L a Fertc, (Francia), 
quien las vende á precios condicionales y equita-
tivos, tifon sea en Santander ó liacicndolaa condu-
cir de su cuenta hasta las fábricas de los sugelos 
- que gusten adquirirlas. 
E L l l B B O IMÉ I.OS SECftKTAHÍOS » E AYUNTAMIENTO. 
Obra indispensable i todo» lo» que sigan esta 
honrosa y delicada profesión. 
Ss vende en el establecimiento tipográfico de la 
Viuda é Mijos de Miíion á 6 rs. ejemplar. 
LCOn: EnMuc imun» Tinrturicu n u Vnu i llu«i ts 
